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TRACTAMENT DE TEXTOS
El pràctic sistema
d'esquemes del Fw
Resulta útil per escriure llibres de capítols
molts fragmentats
—C.P. Mesedos—
A la plana de la dreta, a baix,
aspecte d'un esquema a la
pantalla de Framework.
Posant el cursor sobre
qualseuol apartat, s'hi pot
anar directament i ràpida.
L'esquema es pot anar
modificant i al mateix
temps el text escrit
s'adapta al nou
plantejament.
Framework és un paquet integrat que
conté en un mateix programa el
tractament de textos, el full de càlcul i la
base de dades. Pel que fa al tractament de
textos, que és el que interessa en aquesta
secció de Capçalera, es distingeix dels
altres per una peculiaritat que és alhora la
seva més gran virtut i el seu més gran
defecte.
Aquesta peculiaritat és la possibilitat
d'estructurar un mateix document en
capítols, als quals es pot accedir amb
gran rapidesa per mitjà d'un esquema.
El Segon Congrés es convoca perquè, en 1
sistema d'esquemes de Framework, que fa de
mal explicar si no es comprova personalment, és
una ajuda extraordinària per estructurar i donar
forma a obres complexes. Un exemple concret
pot servir per fer entenedor el mecanisme.
Imaginem que un periodista free lance rep
d'una institució l'encàrrec d'escriure una guia
descriptiva de tots els serveis que presta, o que
un periodista militant que treballa al servei de
premsa d'un partit rep l'encàrrec de donar forma
al programa electoral. En tots dos casos la feina
fonamental és estructurar el treball, i això no
sempre es pot fer abans de començar a treballar.
Sovint l'esquema inicialment previst es va variant
sobre la marxa, i el que finalment resulta té poca
cosa a veure amb el que es pensava en
començar.
Quan parlem d'un esquema estructurat ens
referim naturalment a allò tan antipàtic del 1,
1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.1.1., etc., indispensable
per treballar ordenadament, encara que en el
redactat final es facin desaparèixer els numerets
en qüestió.
Framework tracta cadascun dels apartats com
si fossin un document independent, però en
realitat tos formen part del mateix document. Es
pot tenir sempre a la vista l'esquema i es va
modificant automàticament a mesura que
s'aprofundeix en el treball. Qualsevol canvi en la
pantalla de l'esquema —nous apartats o
subapartats, canvis de lloc— arrossegarà amb ell
la part de text escrit que li correspon.
Avantatge: es pot saltar d'un apartat o capítol
de l'esquema a un altre de molt allunyat cridant
en pantalla l'índex de l'esquema —s'aconsegueix
pitjant només una tecla— i portant el cursor al
punt del llibre on es vol anar. El text
corresponent a aquest apartat apareix només de
pitjar Intro. Cal tenir en compte que, amb un
altre processador de textos, per aconseguir
aquest mateix resultat caldria utilitzar dues
possibilitats igualment empipadores: o un únic
document i anar buscant en cada moment la
plana on es troba l'apartat que busquem, o
diversos documents que caldria anar gravant i
carregant contínuament. Framework, en canvi,
ofereix una solució mixta que resulta
meravellosament pràctica.
Inconvenient: com que queden inclosos tots els
apartats o capítols en un únic document, aquest
pot resultar d'una extensió considerable, amb
totes les incomoditats i perills que això
comporta: triga a gravar-se i corre el perill de
trobar-se amb un bloqueig de l'ordinador, i així la
feina que se'n va a fer punyetes és d'un volum
Amb Framework es pot
manejar un document molt
extens de manera estructurada i
sense perdre-s'hi
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enorme, cosa que no pot passar quan es treballa
amb petits documents independents.
Posats a valorar l'avantatge i l'inconvenient,
pot dir-se que, en determinat tipus de llibres o
treballs extensos que exigeixen una fragmentació
i esquematisme molt grans, val la pena córrer el
risc d'un bloqueig i utilitzar la fórmula
d'esquemes que ofereix Framework.
Un altre inconvenient greu d'aquest programa
és que no va paginant automàticament, sinó que
cal fer-ho de forma manual, sempre que ens
convingui saber a quina plana estem o com
aniran els talls de plana.
Per la resta, funciona com tots els altres
tractaments de textos, amb infinitat de recursos,
incloses les notes a peu de plana i la doble
columna per a guions de televisió. I sempre es té
el rellotge amb l'hora exacta a la vista. Una bona
manera de fer que, quan la feina d'escriure ens
absorbeix, no arribem tard als actes. •
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